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El objetivo de la investigación, es determinar estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
2do grado, de la sección única del colegio Carlos Noriega Jiménez del distrito de Nueva 
Cajamarca, para ello se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario se 
aplicó con el fin de obtener los puntos de vista con respecto a la variable. La investigación 
tiene un enfoque cuantitativo, tipo básica, de nivel descriptivo, con un diseño no 
experimental, con un corte transversal, tuvo una población y muestra de 24 estudiantes, de 
los cuales 16 son hombres y 08 mujeres. Para recoger la opinión sobre los estilos de 
aprendizaje, el método para el análisis se utilizó la tabla de frecuencias y los gráficos. En 
esta investigación se llegó a conclusión general que los estudiantes tienen un estilo de 
aprendizaje activo en 50% en un nivel moderado; mientras que en el estilo de aprendizaje 
reflexivo es de 38% en un nivel moderado; en estilo de aprendizaje teórico tienen un 73% 
en un nivel moderado; y en el estilo de aprendizaje pragmático tienen un 54% en un nivel 
moderado. 















The objective of the research will determine the learning styles of 2nd grade students, the 
unique section of the Carlos Noriega Jimenez school in the Nueva Cajamarca district, for 
this the survey technique will be determined and the instrument will be applied with the In 
order to obtain the points of view regarding the variable. The research has a quantitative, 
basic type, descriptive level approach, with a non-experimental design, with a cross 
section, had a population and sample of 24 students, of whom 16 are men and 08 are 
women. To collect the opinion on learning styles, the method for the analysis is selected 
the frequency table and the graphs. In this investigation, the general conclusion of the 
students who have an active learning style of 50% at a moderate level was reached; while 
in the reflective learning style it is 38% at a moderate level; in theoretical learning style 
they have 73% at a moderate level; and in the pragmatic learning style they have 54% at a 
moderate level. 
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